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20 ЛЕТ КАФЕДРЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  
 
Л.С. Малинов, профессор, д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ», 
 Мариуполь 
 
29 января 1992 года в Приазовском государственном техническом 
университете (ПГТУ) приказом ректора была создана новая кафедра - 
"Материаловедение". Двумя годами раньше (в 1990 году) в числе пер-
вых на Украине в ПГТУ была открыта новая специальность "Материа-
ловедение в машиностроении" (теперь "Прикладное материаловеде-
ние"). Это было вызвано интенсивным ростом производства на пред-
приятиях города Мариуполя и Донецкого региона изделий из пласт-
масс, керамики, порошковых материалов, а также из металлов с за-
щитными покрытиями (эмалевыми, полимерными). Появились новые 
эффективные способы упрочнения поверхности материалов (лазерный, 
электронно-лучевой, плазменный). Требовалась подготовка специали-
стов по указанным направлениям. Кафедра "Материаловедение" от-
почковалась от одной из старейших кафедр в университете "Металло-
ведение и термическая обработка металлов" (МиТОМ). Создание но-
вой кафедры стало возможно благодаря поддержке и помощи бывшего 
тогда peктора, академика Академии наук высшей школы Украины И.В. 
Жежеленко, зав. кафедрой MиТОМ проф. Ф.К. Ткаченко, декана тех-
нологического факультета доц. М.И. Челованя. Большую организаци-
онную работу по открытию новой специальности провели доц. А.П. 
Чейлях (в настоящее время профессор, доктор технических наук, про-
ректор ГВУЗ «ПГТУ») и доц. В.Н. Туяхов. И.о. зав. кафедрой был на-
значен А.П. Чейлях. Он много сделал для становления кафедры, при-
обретения необходимого оборудования и организации новых лабора-
торий. Немало труда в развитие лабораторий вложила и Н.В. Шатуно-
ва (зав. лабораториями). Вновь созданной кафедре часть преподава-
тельского состава, лабораторий и оборудования были переданы кафед-
рой МиТОМ.В июне 1993 г. заведующим кафедрой "Материаловеде-
ние" по конкурсу был избран профессор, д.т.н. Л.С. Малинов, который 
возглавляет кафедру и сегодня. За короткий период времени к началу 
1993/1994 уч. года были введены в строй действующие лаборатории 
металлографии, термообработки, покрытий, порошковых и компози-
ционных материалов.В настоящее время на кафедре работают 7 препо-
давателей. В составе кафедры 2 профессора, д-ра техн. наук, 5 доцен-
тов, канд. техн. наук. Вспомогательный персонал насчитывает 5 чело-
век. На кафедре сложился коллектив единомышленников, ставящих 
своей целью подготовку квалифицированных специалистов-
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материаловедов. Преподавателей отличает высокая требовательность к 
студентам и в то же время доброжелательное отношение к ним. Ка-
федра имеет предметную аудиторию, 5 учебных лаборатории и ком-
пьютерный класс. Большую роль в постановке новых лабораторных 
работ, в организации учебного процесса и проведении исследований 
сыграли зав.лабораториями Н.Г.Лейко, мастера производственного 
обучения В.Д.Гоманюк, И.А.Веселов, В.А.Ткаль, ст. лаборанты 
Л.В.Щебетун и О.П.Великая.  За прошедшие годы подготовлено 40 
новых дисциплин, поставлено 80 лабораторных работ, собраны кол-
лекции разнообразных современных материалов, изготовлены 6 де-
монстрационных стендов, многочисленные иллюстрационные плака-
ты, фотографии микроструктур и 200 методических разработок в элек-
тронном варианте. В учебном процессе используется мультимедийный 
проектор.Большое внимание кафедрой было уделено подготовке и 
чтению дисциплин по неметаллическим (полимерам и пластмассам, 
стеклу, керамике и минералам, герметикам и лакокрасочным), компо-
зиционным и порошковым материалам; полимерным, электролитиче-
ским и эмалевым покрытиям, а также современным способам упроч-
нения поверхности с использованием источников концентрированной 
энергии. За истекшие 20 лет преподавателями кафедры проведена 
большая работа по методическому обеспечению читаемых дисциплин 
и применению ЭВМ в учебном процессе. Начиная с 1995 г. кафедра 
ежегодно выпускает специалистов, а с 1997 года – бакалавров, с 2003 – 
магистров по специальности «Прикладное материаловедение». В 2011 
году открыта новая специальность по подготовке магистров «Компо-
зиционные и порошковые материалы, покрытия».  На кафедре ведется 
подготовка аспирантов и докторантов. Студенты специальности по 
успеваемости занимают ведущее место на факультете и вузе, 8 групп 
специальности были в числе лучших в ПГТУ, 5 студентов являлись 
стипендиатами Президента Украины и горисполкома, трем студентам 
были вручены почетные дипломы за весомый вклад в создание «Золо-
того интеллектуального фонда Донбасса». Студент гр. ПМ-03 Визен-
ков Дмитрий являлся председателем студенческого сената ПГТУ и в 
2006 году стал лауреатом в конкурсе  «Будущее Мариуполя - 2006» в 
номинации «Студент вуза». Более 90 % студентов защищают диплом-
ные проекты и исследовательские работы на «хорошо» и «отлично». 
Они посвящены решению актуальных проблем производства. Кафедра 
регулярно проводит студенческие научно-технические конференции, в 
которых принимают участие студенты всех курсов. В 2009-2011 гг. 
кафедре МОНМС было поручено проведение Всеукраинских олимпи-
ад по прикладному материаловедению, их победителями и призерами 
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были студенты нашей специальности: Харлашкин В., Бакума А., Слю-
саренко А. В последние годы победителями и призерами Всеукраин-
ских конкурсов студенческих научно-исследовательских работ стали 
студенты специальности Кудлик С., Трофимец О., Харлашкин В., Розанов 
А., Бакума А., Малинова Д. Традиционными стали вечера, проводимые 
студентами, посвященные Дню специальности. 
Учитывая, что хорошая успеваемость студентов в значительной 
степени зависит от качества подготовки абитуриентов, поступающих 
на специальность, преподаватели кафедры проводят занятия с учащи-
мися Мариупольского учебно-воспитательного комплекса «Техниче-
ский лицей – общеобразовательная школа II ступени» и городского 
лицея. Лицеисты знакомятся с лабораториями кафедры, изучают 
структуру и свойства различных сплавов. Они готовят рефераты и вы-
ступают с докладами на научно-практических (в лицее) и студенче-
ских научно-технических конференциях. Результатом этой работы 
явилось то, что часть из них поступила на специальность ПМ по гос-
бюджету. Кафедра в течение всех 20 лет активно ведет научно-
исследовательскую работу. За это время внедрено более 20 разработок, 
опубликовано около 450 работ, получено более 50 авторских свиде-
тельства и патентов на изобретения, часть из них - совместно со сту-
дентами.Зав. кафедрой проф. Л.С. Малиновым предложено перспек-
тивное направление по созданию инновационных ресурсосберегающих 
сплавов различного назначения, а также упрочняющих технологий на 
основе принципа получения многофазных метастабильных структур, 
способных к самотрансформации при нагружении и, соответственно, 
адаптации к условиям внешнего воздействия, что существенно повы-
шает механические и служебные свойства сплавов. На базе этого на-
правления им создана научная школа (проф., д.т.н. Чейлях А.П., доц., 
к.т.н. Коноп-Ляшко В.И., доц., к.т.н. Коротич И.К.,  доктор философии 
(PhD) Харланова Е.Я., доц., к.т.н. Малышева И.Е., доц., к.т.н. Солидор 
Н.А., доц., к.т.н. Олейник И.М.,доц., к.т.н. Шейченко Г.В., аспиранты 
Харлашкин В.А., Милентьев В.А. и Бакума А.О.) и внедрены в произ-
водство новые высокоэффективные разработки. Помимо этого направ-
ления на кафедре развивались и другие: изучение фундаментальных 
теоретических вопросов влияния электронного строения металлов и 
неметаллов на их физические и механические свойства, диффузию и 
растворимость элементов в α-железе (проф., д.т.н. Шумилов М.А., 
доц., к.т.н. Самохвалов Г.В.); повышение эксплуатационных свойств 
металлических материалов за счет теории их структурообразования, 
усовершенствования химических составов и технологий термической 
обработки (проф., д.т.н. Ткаченко И.Ф., аспиранты Визенков Д.В., 
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Уният М.А., Розанов А.Р.). Доц., Майструк А.Я. занимается изучением 
бористых чугунов.На кафедре защищены 3 докторские и 6 кандидат-
ских диссертаций. Опубликовано 5 монографий и учебное пособие с 
грифом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Ук-
раины. Комплекс изобретений «Жаростойкая сталь», «Коррозионно-
стойкая сталь», «Сталь» стал победителем конкурса «Лучшее изобре-
тение года – 2003 в области материаловедения» (проф.  Малинов Л.С. и 
Чейлях А.П.).проф., д.т.н. Шумилов М.А. был удостоен звания «Почет-
ный профессор ПГТУ», проф., д.т.н. Чейлях А.П. дважды становился 
победителем конкурса «Мариуполец года».Ежегодно преподаватели и 
аспиранты кафедры принимают участие в международных конферен-
циях и выставках. На кафедре стажировался преподаватель из Сичу-
аньскою института технологии (Китай) Чжун-Чжи-Мянь. В свою оче-
редь, в Пекинском университете науки и техники проходил стажиров-
ку проф. И.Ф. Ткаченко. В 2006, 2010 и 2011 годах на кафедре прохо-
дили практику магистры Таббинского технического университета 
(Египет).Кафедра в разные годы сотрудничала с ведущими научно - 
исследовательскими институтами: "Металлофизики", "Проблем мате-
риаловедения" (г. Киев), УкрНИИспецсталь, ЗНТУ (г. Запорожье), Фи-
зико-техническим институтом низких температур (г. Харьков), ПГА-
СиА (г. Днепропетровск), ДонНТУ (г. Донецк). Перед преподавателя-
ми и студентами кафедры выступали с докладами по новейшим на-
правлениям исследований в области материаловедения зав. лаборато-
рией Физико-технического института АН Белоруссии проф. д.т.н. Г.В. 
Купченко, зав. отделом Института физики металлов АН России проф. 
д.т.н. Б.К. Соколов, директор Национального научного центра «Харь-
ковский физико-технический институт», к.ф.-м. наук М.В. Шулаев; 
доктор философии (PhD), Президент испытательной лаборатории 
«EVA Testing Laboratory Inc.» Канады Харланова Е.Я.Многие из на-
ших выпускников работают в цехах и отделах ПАО «ММК им. Ильи-
ча», ПАО «МК Азовсталь», ПАО «Азовобщемаш» и других предпри-
ятий города и региона. Они хорошо себя зарекомендовали. Итогом 
большой работы коллектива кафедры явились ее лицензирование и 
аккредитация по IV высшему уровню. В 2004 года кафедра взяла уча-
стие в эксперименте по вхождению в Болонский процесс. В 2010 году 
на кафедре открыта новая специальность подготовки магистров «Ком-
позиционные и порошковые материалы, покрытия».Сделанное за 20 
лет позволяет кафедре динамично и поступательно развиваться в даль-
нейшем.  
